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Материалы, применяемые для теплоизоляции характеризу-
ются прежде всего свойствами теплопроводности, которая 
определяет требуемую толщину теплоизоляционного слоя, а 
следовательно, и нагрузки на изолируемый объект. Чем меньше 
теплопроводность материала, тем лучше он сохраняет тепло. 
Поэтому теплопроводность является паспортной характеристи-
кой. 
В настоящее время наиболее широкое использование на 
тепловых электрических станциях в качестве теплоизоляцион-
ного материала получила минеральная вата. Она применяется 
при температурах изолируемых поверхностей до 600°С. Тепло-
проводность минеральной ваты, Вт/(м·°С), не должна превы-
шать при температуре: 25±5°С — 0,045; 125±5°С — 0,064; 300 
±5°С — 0,105. 
Одним из видом изоляции, которое может прийти на смену 
изделиям из минеральной ваты являются известково-
кремнеземистые (ИКИ). Они также предназначены для условий 
эксплуатации до 600°С. Теплопроводность ИКИ зависит от мар-
ки изделия и приведена в таблице [1]. 
 
Таблица - Показатели физико-механических свойств из-
вестково-кремнеземистых изделий в зависимости от марки 
Средняя плотность в сухом 
состоянии (марка), кг/м3 , не более 200 225 
Теплопроводность, Вт/(м · К), 
не более, при температуре, К 
298 ±5 
398 ±5 












9 октября 2012 на котле № 12 Старобешевской ТЭС были 
проведены измерения температуры наружной поверхности теп-
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лоизоляционных покрытий и стенок трех водоопускных труб 
Ø159 задней полутопки шахты № 2 на отметках 12- 14 м. 
Измерения проводились инфракрасным пирометром ЭПiR-
632 с диапазоном измерений -20 ... 500°С, разрешением 0,2°С, 
погрешностью ± 2%. 
Усредненные результаты измерений приведены на рисунке. 
Температура стенки трубы (со вскрытым участком теплоизоля-
ции) составляла 317°С. 
 
Рисунок – Результаты измерения температур на поверхно-
сти изоляции 
 
Штриховкой на рисунке выделен участок трубы, на кото-
ром обычная теплоизоляция (минеральная вата – сетка «Рабица» 
- штукатурный слой) заменена на известково-кремнеземистые 
полуцилиндры. 
Как видно из опыта, тепловые потери при использовании 
новой теплоизоляции значительно уменьшились. 
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